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UVODNIK    
Poštovani čitatelji,
U Uvodniku prethodnog broja našeg časopisa 
dr. sc. Bojana Horvat je navela osnovne informacije 
o početcima te samom procesu i tijeku izlaženja 
časopisa Hrvatske vode do broja 100, uz posebnu 
zahvalu brojnim autorima i recenzentima 
kategoriziranih članaka koji su visokom razinom 
znanstvenog i stručnog djelovanja i rada doprinijeli 
kvaliteti i aktualnosti našeg časopisa. Zahvala pripada 
i nizu autora stručnih i ostalih priloga koji se redovito 
objavljuju u časopisu. Članovi Redakcijskog odbora 
u ulozi voditelja pojedinih rubrika časopisa imaju 
značajnu ulogu u procesu pripreme te suradnje autora 
i recenzenata kategoriziranih radova – kada postoji 
potreba usuglašavanja različitih kriterija i mjerila u 
cilju ostvarenja visoke razine i donošenja usuglašene 
ocjene kategoriziranih radova. U toj suradnji posebno 
su veliku ulogu imali zamjenici glavnog urednika 
časopisa: Ljudevit Tropan, dipl. ing. građ.  od broja 1 
do broja 63 (tiskan u svibnju 2008.) te dr. sc. Bojana 
Horvat od broja 64 (tiskan u lipnju 2008.). Također 
je značajna njihova korektna suradnja s lektorima i 
prevoditeljima sažetaka kategoriziranih radova kao 
i grafičkim urednicima u procesu pripreme časopisa 
za tisak. U Uvodniku prethodnog broja čitatelje se 
podsjetilo na prikaz „Dvadeset godina i osamdeset 
brojeva časopisa HRVATSKE VODE“, autora Marušić, J., 
Horvat, B. i Tropan, Lj. objavljenom u broju 82 (prosinac, 
2012.), str. 231-242 koji, osim detaljnih pokazatelja 
o značenju i ciljevima časopisa za upravljanje i 
gospodarenje vodama na području Hrvatske, sadrži i 
Odluku Upravnog odbora JVP Hrvatska vodoprivreda 
donesenu na 17. sjednici 22. prosinca 1992. godine 
(str. 240-242). Detaljni podatci o brojevima koji su 
uslijedili – od broja 81 tiskanog u rujnu 2012. godine 
do posljednjeg, stotog broja tiskanog u lipnju 2017. 
godine, navedeni su u tablici 1.
Tablica 1: Osnovni brojčani podatci o časopisu Hrvatske vode od broja 81 (rujan, 2012.) do broja 100 (lipanj, 2017.)
Sveščić Datum Br.stranica
Br. radova
Znanstveni Stručni Ostali Ukupno
81 IX, 2012 83 3 1 6 10
82 XII, 2012 84 1 3 8 12
83 III, 2013 98 2 2 10 14
84 VI, 2013 96 4 0 6 10
85 IX, 2013 84 4 0 8 12
86 XII, 2013 94 2 2 15 19
87 III, 2014 88 3 1 11 15
88 VI, 2014 114 1 3 12 16
89 IX, 2014 84 4 1 6 11
90 XII, 2014 124 3 2 12 17
91 III, 2015 92 3 0 11 14
92 VI, 2015 92 3 0 10 13
93 IX, 2015 72 2 1 8 11
94 XII, 2915 68 4 0 4 8
95 III, 2016 108 4 0 11 15
96 VI, 2016 86 3 1 9 13
97 IX, 2016 70 3 1 6 10
98 XII, 2016 78 3 0 10 13
99 III, 2017 70 3 1 4 8
100 VI, 2017 66 4 1 7 12
Ukupno
81-100 2012.-2017. 1752 59 20 174 253
Ukupno
1-80 1993.-2012. 8100 273 149 681 1103
Ukupno
1-100 1993.-2017. 9852 332 169 855 1356
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Tematski časopis Hrvatske vode obuhvaća sva 
područja vodnoga gospodarstva o kojima je pisano u 
nizu znanstvenih radova te raznih stručnih priloga na 
sveukupno 9852 stranice (tablica 2), odnosno prosječno 
98,5 stranica po svakom broju. Broj objavljivanih 
radova varirao je ovisno o broju, no časopis je zadržao 
kontinuitet izlaženja pa se časopis posljednjih godina 
tiska u nakladi od 600 komada po broju (tablica 3).
Tablica 2: Ukupni godišnji brojčani podatci o stotinu brojeva časopisa Hrvatske vode tiskanim od svibnja 1993. do lipnja 2017.
Godina Br.stranica
Br. znanstvenih radova i drugih priloga God. 
naklada
Prosječni br. radova 
znanstveni / stručni / 
ostali
Prosječni 
br.  stranicaZnanstveni Stručni Ostali Ukupno
1993. 284 20 6 23 51 3900 5,00 / 1,50 / 5,75 71,0
1994. 330 17 7 20 44 3200 4,25 / 1,75 / 5,00 84,0
1995.I 402 23 3 35 61 4000 5,75 / 0,75 / 8,75 100,5
1996. 420 16 7 37 60 3400 4,00 / 1,75 / 9,25 105,0
1997. 424 15 3 30 49 3400 3,75 / 0,75 / 7,50 106,0
1998. 536 8 23 28 59 3600 2,00 / 5,75 / 7,00 134,0
1999. 484 9 4 34 47 3400 2,25 / 1,00 / 8,50 121,0
2000. 392 13 5 37 55 2800 3,25 / 1,25 / 9,20 98,0
2001. 508 13 6 29 48 3000 3,25 / 1,50 / 12,00 127,0
2002. 510 11 6 25 42 2700 2,75 / 1,50 / 6,25 127,5
2003. 604 22 17 24 63 3400 5,50 / 4,25 / 6,00 151,0
2004. 406 10 4 23 37 3000 2,50 / 1,00 / 5,75 101,5
2005. 510 17 15 22 54 2900 4,25 / 3,75 / 5,50 127,5
2006. II 348 10 3 19 32 1900 2,50 / 0,75 / 4,75 87,0
2007. 346 11 3 24 38 2500 2,75 / 0,75 / 6,00 86,5
2008.III 450 14 13 26 53 3600 3,50 / 3,25 / 6,50 90,0
2009. 352 9 7 17 33 2100 2,25 / 1,75 / 4,25 88,0
2010. 372 13 6 22 41 2600 3,25 / 1,50 / 4,25 93,0
2011. 312 17 8 20 45 2500 4,20 / 2,00 / 5,00 78,0
2012.IV 270 8 7 18 33 1800 2,00 / 1,75 / 4,50 67,5
2013. 372 12 4 39 55 2400 3,00 / 1,01 / 9,75 93,0
2014. 410 11 7 41 59 2400 2,75 / 1,75 / 10,25 102,5
2015. 324 12 1 33 46 2400 3,00 / 0,25 / 11,50 81,0
2016. 342 13 2 36 51 2400 3,25 / 0,50 / /9,00 85,5
2017.V 136 7 2 11 20 1200 3,50 / 0,50 / 5,55 65,0





V navedeni podatci se odnose na dva tiskana broja: 99 i 100
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Za ostvarenje redovitog izlaženja časopisa Hrvatske 
vode i u ovom prikazu još se jednom zahvaljujemo 
svim autorima i recenzentima kategoriziranih radova, 
ali i brojnim autorima 855 prikaza i ostalih priloga 
objavljenih u dosadašnjih 100 brojeva. Također se 
zahvaljujemo prevoditeljima sažetaka na engleski i 
njemački jezik te lektorima kao i izvršiteljima grafičkih te 
administrativnih poslova u procesu pripreme i izdavanja 
časopisa. Autor ovog prikaza i u ulozi glavnog urednika 
posebno ostaje zahvalan kolegi Luji Tropanu koji je vrlo 
uspješno obavljao poslove zamjenika glavnog urednika 
časopisa od broja 1 do broja 63 (svibanj 2008.). Od broja 
64 (lipanj 2008.) poslove zamjenice glavnog urednika, ali 
i dio poslova glavnog urednika vrlo uspješno i na visokoj 
znanstvenoj, stručnoj, informatičkoj i lektorskoj razini 
obavlja dr. sc. Bojana Horvat, te joj posebno zahvaljujem. 
Osobno zahvaljujem za redovito izlaženje časopisa tvrtki 
JVP Hrvatska vodoprivreda (do lipnja 1996.), odnosno 
tvrtki Hrvatske vode (od rujna 1996.) kao nakladniku 
svih 100 brojeva. U članku 2 i 3 Odluke Upravnog 
odbora JVP Hrvatska vodoprivreda (22 prosinca 1992.) 
navodi se da su osnivači i izdavači časopisa JVP Hrvatska 
vodoprivreda Zagreb i Savez stručnih društava o vodama 
Hrvatske, koji na žalost nije konstituiran/osnovan niti do 
srpnja 2017. Zbog toga još jednom predlažem da Stručni 
kolegij i Upravno vijeće Hrvatskih voda donese novu 
odluku o izdavanju časopisa Hrvatske vode. Na istoj 
sjednici treba donijeti i odluku o imenovanju mlađih – 
novih članova Izdavačkog savjeta i Redakcijskog odbora 
te nove urednice/urednika časopisa Hrvatske vode. 
Sastavni dio nove odluke o izdavanju časopisa treba biti 
i aktualizacija ciljeva i sadržaja časopisa. Autor ovog 
prikaza podsjeća čitatelje da je u Uvodniku časopisa 
broj 95 (ožujak 2016.) zamolio razrješenje s funkcije 
glavnog urednika časopisa Hrvatske vode s prethodno 
dostavljenim dopisom izdavaču časopisa.
prof. dr. sc. Josip Marušić, dipl. ing. građ.
glavni urednik




ukupan broj stranica 8100 1752 9852
prosječan broj stranica 101,3 87,6 98,5
ukupan broj znanstvenih radova 273 59 332
prosječan broj znanstvenih radova 3,41 2,95 3,32
ukupan broj stručnih radova 149 20 169
prosječan broj stručnih radova 1,86 1,00 1,69
ukupan broj ostalih prikaza i priloga 681 174 855
prosječan broj ostalih prikaza i priloga 8,51 8,70 8,55
sveukupan broj radova i prikaza 1103 253 1356
prosječan broj radova i prikaza 13,79 12,65 13,50
ukupna naklada časopisa 57800 12000 69800
prosječna naklada časopisa 723 600 698
*Detaljni podatci dani su u prilogu Marušić, J., Horvat, B., Tropan, Lj. (2012.): Dvadeset godina i osamdeset brojeva časopisa Hrvatske vode. Hrvatske vode, 20(82), 
231-242.
